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Hermanni Chriftoph. (Sncjdcfcrtf 
SS. Theol. Dodl. & in Acad. Roftoch. 
Prof, Publ. Ord. CUm, pracftahtiflime Dn. Magijlet! mihi 
haud pridem laudabile tuum fignifica-
resinftitutum^ in pubiicam emitten-
di Geleberrirai ac immortalium meritorUm Vi-
ri^ OlaiHermelifii, Sacrx Regize Maj. Svecice 
CAROLO XII. a confiliis Olim fecretioribus , 
de Qrigtne Livonorum , dodiilimcm differta* 
tionem, mentcm iliico fubibant memorabi-
iia Excellentiflimi Tubingenfiurn AntecdforiSj 
Thoma Lanjti verba, in de Academiii Oratione 
p. t}. feqveuti inodo concepta t Viveret hodie 
optiniiu SunmeYhartiuS, & qvdjiiit anhrti liber* 
tate, minime adulationi ob/ioxius « multo acri-
us Jlringeret calamum tn ijiam erudittjjimam do-
cendi imperitiam, qva beni fnulti Germani<e Do-
flores fer<i Civei &* domej/ici tantum funtin Ro-
ma illa antiqva, in patria vero & domtplane funt 
hojpites & peregrini. Lanjius qvidem in pras* 
pofteram nonnullorum JCtorum invehituc 
confvetudinem,t]va juventus Academica anti-
qvitatumpotius Romanorum» ac obfoletorurU 
h l no-
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notitia, qvam rerum ufu venientium ac utilium 
peritia imbui folet. Qvaproptcr mox fubjicit: 
/;/ Academivs adalefcentes nibtlftre ex iis, qva in 
tiju babemus, aut audiunt, aut vident, Jed latinos 
y dedititios Libertos^ Fufiastf Canintas acSen-
tiasleges, adoptiones & emancipationes9 occupa-
tiones, (ut ita dicam) idearum Platonicarum - . 
Quin videtnus altquando in media Germania tam 
fatuos, quibus Hijpanorum ac Italorum Confilia^ 
Decifones, Interpretationes multo potiores ejfe 
foleant nojlratibus, quajiverb inHiJpanta curetuv 
fcilicet, quidfententiarum Spira, Praga autRot-
<voiUferatur. Quafivero etiam GaiJius, Mynfin-
gerus, Denaifius, ejusdem moneta pauci alii 
Domejlici JCti^ non debeant nobvs ejje fexcentk 
Hijpanis ac Italis multo potiores, Nihilominu9 
tainen,verborum Lanjionorum memor, non po-
teram non labores Hermelinianos, indagandaj 
GentisLivonicae origini dicatos, tacita profeqvi 
laude, cum periiluftris DN. Hermelinius, vuv h 
]uris primum in Academia Livonia: 
Dorpatenfi Anteceifor fulgidiffimus (liceat jam 
Laufiano uti ftyio) civem ac domefticum fe non 
tantum in rebus exteris, fed etiam in patria <3c 
domi effe, invidis comprobavit fpeciminibus. 
V arii haud vulgaris doftrinaj famaeque Scripto-
res populorum atque lingvarum origines fub 
hoc rubro indagare omnem moverunt Japidem. 
Quem latent Job. Goropii Becani origines Ant* 
iverpienjes, in quo tamen libro plus ineptiarum 
quam foliditatis propinari scqui rsrum arbitri 
ajunt ? 
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ajant ? Quem fugint Caroli Scribanii Antwer-
pia & Origines Antwerpienjes ? Qms nefcit 
Adriant Schriccku Origines Celticas, & Belgi-
cas ? Quem praetereunt Marc, Quer. Boxbornii 
Origines Gallicx. Quis ignorat Marquardi 
Freberi Origines Palatinas, ut Binghami Origi-
ties ecclejiaflicas, una cum aliis, praetermittam. 
Enim vero Hermelinius nofter, Livonic oiim 
decus incomparabile, Livonicsgentisprimor-
dia, accurato delineaturus penicillo, Traftatui 
fuo elegantiflimo tituium Originis Livonorum 
indidit. Sunt nonnulla, de Livonis qvse cir-
cumferuntur, vel lippis ac tonforibus nota. 
Sic in vulgus abiit proverbiumrufticorumLi-
vonicorum: 
bin cen Sieffianfcifd) 35uer, 
CD^ien tocn nmct) mp fuer, 
Scf (lies up fcen 9$cr!en*93ol)m, 
S)a\>an Ijaue icf tnien (Sabel un ^ fyom, 
Scf binb mien mit 95ajt, 
Scf full mien Suncfern t>e ^aft, 
3cf cjeflf ben ^apen fce^Mid)t, 
lln n>cf fj v>an ©abe un ficn ^ CBovbe nid)f, 
Celebratur interea hominum agreftium fm-
gularis in coetu ecclefiae publico, devotio, qua 
li aliquid notabiic a Verbi Miniftro proponi-
tur, fonora voce exclamarc folent: 0 Jum-
mai! Avoita Jummai! i. e. o Deus! juva Deus! 
A 3 Vid-
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Vid. D. D. Buddci rtll#cniewes Uxicon, Part. 
III. p. 314. Operx binc pretium erit, de Gen-
tisLivonics: ar.tiqvitate, jnajcribus, fatis edo-
ceri, inftrui. Quemadmodum autem ipfam 
hanc de origine Livonoruw dilquifitionem Her-
Vicl\no ncceptam ferre tenemur j Ita non mi-
jiimas curipfus orbis Tibi, prgclarijjime DN. 
/rttigijier! debet gratias, Tuenim, genteLi-
vonus, de Livonia patria tua bene mereri, 
ac obftetricantibus manibus, eruditilfimum 
opus pubiico dare indeliciis habcs. Tuiscu-
lis a iitu, ac fqvalore vindicaturfcriptumprac-
clarum, quod alias forte ad aeternam fuiilet 
damnatum nodem. Encomia ccrtchaudpo-
ftrema manent eos, qui diilertationes peculia* 
res in urium volumen, ne plane tandem pe-
reant, colligere ftudent, in cujus rei fidem 
provocare faltem lubet ad Gravium, Grono-
vmm, & Hudjonuni, qvorum illc /i^tiqvita-
tum Romanaruni 'fhcfauro, ifte Thejauru anti-
qvitatum Grxcarum, hic Geographorum Gra » 
coruni minorum col/effione ad immortalem no-
minis famam aeqvis grafiTati funt paflibus, ut 
Grutcrum, Robertum, Crenium, aliosque fic-
co prsteream focco. Cur ergo fusquedeque 
haberemus illos, qui fcripta civsx$ola, eaque 
prxftantiflima e tenebris eruere ftudent? Ne~ 
gotium itaque, induftria tua dignum fufcepi-
fti, optime Dn. Cajpari! quod pretiofum Her-
inelini HtifinXiov eruditorum focietati imperti-
;j, operamintumiifti atquc oleum. Haudpau-
ci 
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ci quidem repermntur, qui eam velut fpartam 
(ibi demandatam putarunt, ut intima quafi Li-
voniac penetralia referarent, ejusque arcana 
venum exponerent. In publicam quippefce-
rtam prodiere Salomon Henniugus irt JLieft 
Unbiftyen imfc £t)urlanbi{djen (Tfyvont; 
Ca lS9&* BalthafarRuf-
fiw in 6er JLtefflanbiftfyen fcfytcniat, 
Daniel Harttiaccius tm hlt^cn iitntVOUtff 
fcet JLieffianbifcfyen ^ifcctie, Kelcbius m 
bet JLiefflanbifcfyen ^ifiotie, €afpat 
*?Ott Ceumer ttt Theatro Livonico, aliiqve. 
Scd hi Autores B. Hermelinio, fcrinia antiqvi-
tatis cxcufluro, plenam reliqverunt meflem", 
aded illorum laboribus peregregium hujus in-
ftitutum fufRaminari, ne dicamimpedirihaud 
debuit. Reliqvis anteallegatis Scriptoribus hi» 
ftoria prxfertim', acreruminLivonia geftarum 
narratio cur® fuit cordique, Nojiro vero curio -
fa primorum Gentis Livoniae natalium delinc-
atio. Poftquam enimTra&itus fui jT.III. fido 
dignisantiquitatis monumcntis nixus, adftru-
xiflet, hutic Trattum, in qvo Livonorum nometi 
pojlmodo invaluit, divcrjts olimGentihus babita** 
tum fu/Jpj qvarum una ab altera fedibus expul~ 
fa fuit, aut qva remanjit, viBricis fepe mmen, 
habitumqve ajjumjit} tandem JT.XVII. e Pan-
ttonica aliqva Provincia, Jive Dacia, qva hodii 
WaUachia diciturt Livonicam gentem deducen-
dam ejfe, argumentis haud contemnendis per-
fvaderc fatagit. Idcirco Tu, praecell- Dn. Magt-
Jier \ mcquidemjudice, non folum patriam tu-
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amchariffimarn, fed &totam rempublicam li-
tcrariam quam maxime Tibi devinxiili, dum 
HeymclinianM iucubrationes, non tibi foli at-
fervare, fed eas cum orbe literato communicare 
adlaborafti. Attento fane Lectori in hocce, 
qvod bono bublico deftinafti, opufculo non 
potcft non arridere erudita brevitas, ftyli con-
cinnitas, ordinis elegantia, Livoniae tuae do&ae 
non poteft non placere jucunda iuantiqvitatem 
Gentis, ex qva famiiiam ducunt, inqvifitio, 
hiftoricorum fubfjdiorumailegatio, variseqve 
curiofitatis in unum. qvafi cumulum comporta-
tio, Et qvid muitis ? a fubadi ingenii, incom-
parabiiis judicii, eloqventiae infignis, laboris i 
jndefefti Viro nii nifi exqvifitum, ac exceilens , l 
proficifcivalet, ni!qvoqveniftpoiitum, acli- -
matum praeftolari licet. Qvis ergo tuum Tibi, 
Editor dottijfimc ! non gratularetur ftudium ? 
Originem, Secuii III. Do^lorem, obinufttatos 
labores,%aAjtmff£oi,> feu adamantinum faluta-
tum accipimus. Sed non aberrabit a janua, qvi 
codem elogio Hermelinium ma<5tare cupit. Ne-
veritatis tramitem deftituit/^,%?jymtf,The-. 
ologusnon pridemGryphicus celebratiffimus, 
qvando in Dcdicatione Strauchiana Tbeologix 
Moralis, fiupenda erudittone vivam Bibliotbe-
(arn, Virumhuncce excellentiftimum nuncu-
pare fuftinuit. Qvis ergo Tibi, Hermeliniani 1 
Nominis Cultor! non adplauderet, conatusqve 
tnos honeftiftimos iufto profeqveretur amore? 
Mccle virtuteTua,atqve vale! Dabam ROSTO- ' 
CHII e Mufaeo An, M DCC XVI. d.i6.Nov. 
TX' OO 06 66 <L>0 JA: £A_? <LAJ TXSOCR TOTTI TX> 
<CX? ixi O? O? ^ x? 
f. I. 
.Vam ardua res fit antiqvitatis flrudi-
um, haud iatere poteil eos, qvi ad-
curatius id ipfum tra&are adfvevc-
runtT Xnitio qvidem non muitis videri poteft 
obfefTum difficultatibus,cum non parvi fcripto-
resmomenti, aliiqve rurfus in hofce commen-
tstorcsfe copiofe fatis ofierantj ex qvibus ni-
liil non neceiTarium fcitu hauriri pofTe cenfe-
atur: verum aciem mentis paulo intentius in 
hofce convcrtenti, qvantae, bone Deus! oc-
currunt tricze , qvantus diffenlus, & omni-
um ferme rerum confufio. Nam vetufta mo-
nimenta inviftigandi iabor ex eO intenditur, 
<jvcd certa, ut in aliis fieri adfolet difcipli-
ris, non dentur prajcepta, qvaj qvi^^jfa-
tur, & qvibus reliqya fupcrimponere po/Tit^ 
fed per omnia fiuduans, nunchujus, modo 
ialterius fentcntia in divortia abripiatur, adeo-
qve qvibus modo fidem habuit, eandcm mox 
iiiis derogare faepenumero neceffe habeat. Cu-
jus qvidem rei certiftimum eft indicium,qvod 
qvamvis magnac eruditionis viri exftiterint, 
qvi omne fere vitae tempus antiqvitatibus cru-
A 5 en-
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endis impenderant; vix tamen eorum reperi-
re iicebit qvemqvam , qui cenfurac aiiorum 
rion fuerit obnoxius. Hic enimnimio patrii 
foli amore obcoecatus, veritatem hiftorico 
inprimis nccelfariam negligit, atque audo-
rum, quos citavit, verba finiftre interpreta-
\ tus, ocuiis ledorum faepe tenebras offundit. 
Aiius opinionibus veirerumminusfideiiter col-
latis, fe aliosque fecum m errorem inducit, 
Ifte a regione, quam defcribit remotior, dum 
aliorum traditionibus fidem habet, ea pofte-
rorum memoriae prodit, quae a veritate quam 
JongiHime recedere deprehenduntur. Hinc 
cft, quod unus alterum refutet; atque ficmu-
tua altercatione magis obfcurent, &^tegu-
mentis quafi. impiicent veritatem , quam ut 
fieri oportebat, expianent. Unde difficuiter 
admodum aditus ad eandem patct. Id fane 
& ego fum expertus in origine gentvs Livonic& 
inveftiganda , quam & propter vetuftatem, 
&eorum, qui aliquid ds ea tradiderunt, dif-
fenfum , intricatiftimam , densaque circum. 
feptam caligine offenderam. Quod me Ic^ 
ftione hiftoricorum nondum fatis firmatura 
a propofito deterruiftet, nifi ingens cupido 
veterum monumenta cognofcendi, animum 
cadentem crexiftet. Et cum fpecimine aiiquo 
me bonis commendare cogitaflem, non pu-
tavi argumentum, in quo ingenium excrcc-
rem, nobilius datum iri, quam Ci in iftius 
gentis, apud quam triennium jam vixi, na-
taies inqvirerem. Quodfi non ca cuja, quac 
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decuit, hic adhibita reperiturj alio tempore 
forfan renovabitur } quando pleniushocar-
gumentum traclandi occafio srit. 
§. II. 
Livonia intra eosdcm femper terminos non 
conftitit j fed pro imperxo eorum, quibus 
lubie&a erant, anguftiori latiorivt terrarum 
fpatio definiebatur. Cum ar&ius fumitur, ea 
tantum eius pars, quac Lettia hodie dicitur, 
hoc nomine comprehendi videtur. Poftquam 
ordo enfiferorum hic rerum potitus erat, in 
proximas gentes illud diffundi coepit, & Li-
vonia in Eftiarn Lettiamque dividi: quibus ti-
tulis Curonia demum & Semgallia accelTere(a). 
Semgalliam vero ad Curoniam pertinere, ex 
ipfa vocis derivatione quidam demonftrarc vo» 
lunt. Setn cnim lingu.idomcftica terram figni-
ficat j & GaUeft caput Sc terminus alicuius rci: 
Erit ergo Scmgallia caput & terminus Curoniar, 
a d fluvium Dunam; ficut ex aliis Rhanacus ob-
fervat (b). Cartcrum Livoni* fines tam latc 
cxtendi unanimi confenfu fcriptores tradunt(c). 
Terminositaquc ab ortuMufcoviam habet, a 
qu<t 
a] RuJJov. cbron. Livon. p.i. Hartknocb lib. I. 
c.g. derep.Polon. 
b) Rhan. diatrib. bijl. de orig, gent. Curland. 
*] Stravolfci Polon. p. 209. Pratorius Orb. 
Gotb. l.i.p.iy. Cluver. Geogr. I.IV. 
c. 16. 
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quaNerva flurnme & lacuPeibas a parte fepara-
tur: a meridie curn Zamogethia &Litthuania 
viciniam gerit- : ab occafu mari Balthico , a 
feptentrione finu Finnico clauditur. Hoc pa-
<5lo a finibusPruffiaeNarvam usqve nonaginta 
miliiaria in longitudinem excurrit j Latitu-
do vero alicubi fexaginta habet. Dividitur in 
quatuor partes,ut modo di&um eft, inLettiam, 
Curlandiam, Semgaliiam & Eftiam; quaruni 
hasc quinque territoria compled:itur j Harri-
am, Viriam, Alentakiam, Jerviam & Vichiam, 
quibus olim certa; urbes & caftella attribucban^ 
tur, • 
§• M. 
DefignatisLivoniaefinibus, qui populi eam 
prifcis temporibus infederant, iam inquiren-
dum. Nam hunc tra&um, in qvo Livono-
rumnomen poftmodo invaluit, diverfis olim 
gentibus habitatum fuiffe conftat: quarum una 
ab altera fedibus fuis expulfa fuit, aut qvac re-
manfit, vi&ricisfacpenomen habitumque ad-
fumfit. Antiquiffima autem Venedorum gens 
occurrit j quamanteHerodotitempora, qui 
«juadringentis ante natum Chriftum annis vi-
xit, hic coluiffe non abfurde colligitur. Fa-
cit enim illementionem ele£tri,ad mare fepten-
trionale a quibusdam barbaris collefti: De ex~ 
tremitatibus, inquiens, Europquod pro com-
pcrtorcferam, nonhabeo. Neque enim a([en~ 
tior, fluvium ejje Eridanum a barbaris vocita-
tumy 
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tum, qui fubit tnare adfeptentrionemJpe&ans, 
unde eleilrum vemre narratur. -Nam vel ipfum 
coarguit notnen Eridanus quodGracum ejl, non 
barbarum, ab altquo poetarumfiilum (d). Ifti 
autem barbari, quorum operai fuccinum colle4 
<flum ad remotiffimas inde orbis partes mitteba-t 
tur, vix alii efife poffunt, quam quos fama 
deinceps aperuit fuifle Venqdos, maris Balthi-
ci late accolas. Quiu & Venedorum nomen 
poetarummendaciolocumfecilTe videtur y<\ui 
cum apud Vejicdos eledlum legi fama acceipif» 
fent, hos cum Venetis, qui ad marc Adriati-
cumcolebant, &cx commerciis ingentem ele-
<£tri copiam fibi parabant facile confuderunt 
forte ex Raduna five Reddune Prufliac fluvio^ 
qui in Viftulam incurrit, Eridanum Itaiiae fin-
xerunt (e). Hanc opinionemnon lcviter Pli-
nius fuis verbis contirmat: AJfertur [ Succi-
irum ] a Germanis tn Pannoniam mexi ue pm-
vinciam. Inde Veneti primum , qvos Graci 
Henetos vocant , rei famam fecere proxhni 
Pannonia , id accipientes circa mare Adriati-
cum. Pado vero adnexa fabuLs caufa, hodi&-: 
que Transpadanorum agrejiibus fzminis ntoiii^ 
lium vice fuccina gejiantibus, maxime decorit 
gratia fed & medicina (f). Sed hanc Vene-
doruin in Livonia fedem poftera aetas clarius 
detcxit. 
r* 
d )  Herod./.^.cap.u^, 
c) Cluverw. Gerrn. ant. 3. cap, 34. JT. 9. 
f) Plinius hiji. nat. /. 37. c. 3. 
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detexit. Nam idem Plinius, qui LXXX. an-* 
no reparatae falutis, fub Vefpafiano floftiit, 
poftqvam de Scandinavia, quam lnCompcr-
tx magnitudinis infulam vocat, locutus eifet, 
Jaxc addit: Nec tninor opinione Feningia 
efl. Quidam hanc hahitari ad Viflulam us~ 
tjue Fluvium, a Sarmatk, Venetk, Scyris 4 
Hirrk tradunt. ( g) Si ergo inter alias na-
tiones a Viftula Veningiam usqvc colue-
runt Veneti, Livoniam utiqve fimul infede-
rant, Qvod etiam ex Taciti, qvi Plinio 
aequalis crat, teftimonio apertius fiet, qui 
cos intcr Peucinos & Fennos medios po-
nit. Venedi multum ex ?naribut (Sarmata-
rum) traxerant. Nam quidquid inter Peu~ 
cinos Fennosqve fllvarum ac montium erigi-
tur, latrociniis pererrant. (h) Venedos etiam 
fuo tcmpore Ptolomteus, qvi fub M. Aure-
lio Ao. fcilicet CLX. poft natum Chriftum 
claruit, has oras tenuiife teftatur; cujus vcr-
ba funt: Tenent Sarmatiam gentes maxim<e$ 
Veneda, per totum Venedicum flnum. (i) 
Quanivis autem aliqui fint, qui Ptolomac-
ufn nova veteribus perturbafle coarguunt, (k) 
qvod Venedos tunc totius finus huius accolas 
facit* 
g ) Id. h 4. c. 13; 
h) Tacitus deGertih s 
<) Ptolemausgeogr. /.3. c, 5; 
k) vid. Hartknuch PrufJ. part, 1. p. 2]. 
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facit, cum Tacitus ^ftios jam fua actatc fuc-
cinum hic collegiirc, tradidit} fufficit tamen ad 
fententiam noftram ftabiiiendam, quod cum 
aliquando tenuiftent. 
lim noneft: quousquc vero pateat, non inter 
omnes convenit Quidam latius eum ex-
tcndunt, aliis rurfus nimis eum coarftanti-
bus. Priores cum Svevico mari, cujus Taci-
tus mcminit, [ 1 ] aut cum Codano finu, quera 
Mela & Plinius [m] commcmorant, eun-
dcm faciunt: fed qui tamen longius aberra-
runt. Nam Ptolomaeus [ n ] poft Viftuiam 
Gcrmanicum ponit marc, ab accolis ita di-
&um, & Sarmatiae initium ab ejus ofliio fa-
cit. Deinde veritati quam protfimum vidc-
tur, quod ficut Svevicum mare Codanusquc 
finus ab accolis adpcllationem fortita funtj 
ita Vcnedicus finus a Vcnedis fit nominatus. 
Undc patet ab occidentali parte extra Vi-
ftulam Venedicum finum non effe dilatan-
4um. Nec magis iili rem attigidc videntur, 
qvi 
§• 
Venedos huic (inui nomcn dcdifTe dubi-
/] Tasit* Germ. 
rn\ Mela l. 3. cap.3. Plin. btjl. nat. lib. 4. cap.vr 
«] PtohtfMW Qeogr. lib. 1. cap. 11. ioc. cit. 
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qni ad litus Pruflicum hunc iinum adftri»--
guntj(o) qui praeeunte nobis Ptolomaeo, ad 
Sarmatiae Europaex terminum a feptentrione 
cxtendendus. Itaenimille: Sarmatia Euro-
p&a terminatur a jeptentrionibus oceano Sar-
tnatico , juxta Vrenedicum Sinum. Quis au-
tem Sarmatiam Europaearri verfus Borientem 
ultra fines Prufliae progredi usqvam vetuit? 
"Propterea probabilior Cluveri fententia eft, 
qui Venedicum finum cbntendit adpellari 
omnern illath'oram mdritin\am , quae inter 
Nervse & Viftult amniumj oftia continetur (p). 
Hunc etiam 'fitium Venedictim non aliunde 
ijvam ab ipfismet Venedis, qui antiquiifimis 
femporibus ejus litora tenUefunt, fuilfe di-
ftura teftantur nomina in pluribus locis ad-
huc durantia , nempe Wenden & Wendoii 
in Livonia, Windaw &Uskewende in Cur-
landia, quae antiquorum memoriam Venedo-
rum hoclienum videntur fervare. Adpeila-
tionem auWm horum locorum a Vinnonc 
primo ordinis Enfiferorum in Livonia Magi» 
ftro, quae habetur in Chronico ordinis (q) 
[alias ^etfter €l)i40ritcn prorfus im-
probat Praetorius (r), qui chronicon illud", 
utpote au&oris incerti, plurimas in fe ait conti-
nerc 
o) Hartk. Prujf. part. i. pag. 5. 
p) Cluverus germ. ani. /.3. c. 37. Jf. 6. 
q) kofycmcift. foi. 41. 
r) Prafmas orv.Gotb. Lu cfJX, 
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jnerc fabulas, nec quidquani fuxderogarepof-
fc fentcntiae. Accedit adfertioni ncftrac robur, 
quod lingva Eftonica Ruflis Venddiciturar-
gumento non lcvi, quodRufll olim inter Ve-
nedorum gentes computati fuerint. Exrccen-
tioribus Bangertum addcre licet, qui non ob-
fcure ea, quae deVenedorum inLivonia habi-
tationc dida iunt, adftruit: Colebat intcr cce» 
tcrm gentcs Sarmaticfls amplijfima Venedorum 
natio, per Lhoniam, Rufjiam & finitimas terras 
immetijis Jpatiis dijfufa. Onod vel inde liquet% 
cum a feptentrionibus Firtnos, a meridie Bajiar-
nas longe latcque inter fe dt/Jitos, Tacito tejle, 
attigerint.[s^ Et pauio poft. Qvas fcdeser-
go Vandali potiffinium, & alii nonnulli ad fi-
num Codanum & mare Balthicum populi co-
lonis maximam partcm evacuarunt, hasvicini 
Sarmatae& horum prima &maxima pars,Ve-
nedi, & Livonia & Ruflia Sc vicinis terris pro-
grelli cupide intrarunt. 
i v. 
Vcncdorum nomen variis modis fcriptorcs 
cifcrunt. Nam Vinidar, Vencti, [t] Viniihi, Vi-
nali, [u] &Vencdae fcu tisveScu [w] adpellan-
tur j quos etiam Slavos & Antes Jornandcs vo-
B u cat. 
s] Batigertus adHelmoldi CbrothSIavor. p.y. 
t] Jornand. c. 4. 23. 
u] Helmold. lib. 1. (. z. 
v] Ptolm. 3. 
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cat, Ndm hi, ut ille tradit, ab una flirpe cx~ 
crti, trianunc nomhia rcddidere, id ejt> Ve~ 
heti, Antes, Slavi, Ab his Vandalos longo 
divertiiTimam gentem, & qvidem Germano» 
fuifle, ex Plinio conftat, qui eos Vindilos & 
Vandilos adpellat. [xj Cum quo Tacitus con-
fentit, cuiVandalii inter antiqviflimos Germa-
niae populoshabentur, &afilioquodamMan-
ni oriundi: [ y ] Quos etiam lingva cum Ger-
jnanis communi ufos fuUTe, Procopius tefta-
tur j[z) cujus plurima vocabula Grotius col-
legit, hiftoriaeque Gothorum & Vandalorum 
inferuit. [a] Verum ut Venedi 6c Vandali no~ 
mine affines. erant; (ic quoque fequiorii acvi 
Scriptoribus pro iisdem populis haberi ccepe-
runt. Cujus quidem erroris caufa erat,quod 
cum initio vicinas, tandemetiameasdemfedes 
habitavere, in ejusdem fere populi corpus co-
alefcentes. Nam cuin Vandali crcbris expe-
ditionibus terras fuas exhaufiftent, Venedi in 
easdem incolis nudatas & pene defertas immi-
grarunt > quod primum imperantc Valentinia-
no III. fadlum putat Bangertus. [ b] Ex iftis 
argumentis patet, falliSarnicium7quiVenedo9 
&Vandalos eandcm putatelfe gentem, &qui-
dem 
x~\ Plin. 1.4, c, 14. 
y] Tacit. Germ. c, 2, 
x] Procopitu 1.1, 
#] Grot. Hiji. Goth. 
b\ Bangert. /QC, <it> 
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dem utf.imque Sarmaticam. (c) Equidem dc 
Venedis hoc affirmant auftores; quamvis de 
prima carum origine difcrepent. Suntenim, 
«qui ab Henetis Paphlagoni2e populis cos cen-
fent derivandos} quorum meminit Homc-
rus : (d) 
'E^ 'EvfT^r, onv jfjLiovtov yivo$ dy^o-
it^xcov. 
Ex Enetis, unde tnularum generatio agre-
Jlium. 
Hos deindc cum Antcnore e bello Trojano in 
Italiam venifle, refert Strabo, (e) atque etiam 
longius fe diffudiile. Sed de hac rc lubet 
Rbatijcum audirc, qui aliorum opinioncm fe-
cutus, cxiftimat: Henetos in terraAjia patrid 
usqae ad excidittm Troja perntanftffe j tutn ex 
papb/agvtiia egrejfos: Aut, prm ll/yricum, pra-
ter victna adBojpborttm Cimmerium Zoca, occu* 
pajfe: exinde vero, cum fedis fua habitationii-
tjue Jpatia, crefcente indies fobo/e, magis magvs-
tjue implcri, nec capiendis tot incolis fjjicere 
pojje intelligerent, novas Jibi terras feptemtrio-
iiem verjus quarere coattoS in bns usque terras 
dijfufos : aut, immediate Jlatim & reflo 
ititiere, aliqiios corum [eo tamen difcrimine, ut 
cjvi in iliyrico conjederint, Venetos apud pro-
B i batos 
c) Sarnicius Annal. 1.4. c. 6. p, 149. 
d) Homer. lliad. (3. v. 1755, 
i\ Strabo Ceogr. /ib. j. 
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batos auifores, qui ad archim commigrarinty 
Vencdos Jcriptos deprehendas 3) buc concejfiffe^ 
Gtque fumto, /w occajionem morum generali 
Sauromataruvi nomine, undique maris 
1'xinde, dich Sarmatici littpra feptentrionalia 
impleviffe, fcriptorihusque antiquioribus, pratef 
ditia iiipdo Sarmatarum Venedorumqtte nominay 
tnox Scytbarum, wox AJiiorum, Lemovi~ 
orum & Efjluorum, Hirrorum atque Ri-
phacum appeUatione venijfe.(t) Hartknochi-
us(g) hanc Venedorum ex Paphlagonia de-
duftioiiem nimis ablbnam cenfet, & Scythiam 
Venedorum patriam elle habendam,procertQ 
ftatuit, Nam cum, confulione lingvarum fada, 
gentes difpergerentur, Japhetus Noa? filius Sep-
fcntrionalem Afoe oram, Scythiam dicftamA-
fiaticam, occupavit; cujuspofteriinEuropani 
& Scythiam praefertim Europxam fe diffun-
dentes, diverfis originem praebueruntpopulis. 
Inter eos Riphatem Slavosplantaffe,creditur, 
qui, quodRiphaeos olim inhabitaverint mon-
tcs, Riphacum nomine a plurimis infignie-
bantur* poftea vcro, fub Venedorum nomins 
in maritimas oras delatos, ibidem confediffe. 
Nam aperte Ptolomaeus Pliniusque, ut fupra 
«Jidlum, Vcnedos gentes vocant ftarmaticas. 
Proinde quidquid ea dc rc ab au<5toribus con-
trovertatur, nobis fcire fufiiciat, gentemfuiffc 
Sar-
J ) Rkanaus indiatr^ Hiji. dc Curl. gent. urig. 
fi) Hmk, Prufjfoi. 
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Sarmaticam, iprimaqve ex hodiernaMofcovia 
eruptione fada, ac finum usqve Venedicum, 
h. e. in Prufliam, Curlandiam&Livoniamim-
migraffe. 
§• VI. 
Livoniam ^ftios inhabitafle olim nontan-
tum adfeverant fcriptores, fed & reliqviae eo-
rum non exiguac idena evincunt. Eosautem 
Venedis fuccefTifle inde liqvet, qvod iEftii 
tempore Taciti ifta litora coluiffent-, cujus 
verba funt: Dextro Sveiici maris litore JEftio-
vum gentes aUuuntur : qvibus ritus habitus-
qve Svevorum, lingua hritannicx propior. h ) 
Dextrum autem heic atqve finiftrum litora ita 
accipiuntur intrantibus hocmarc, ab occafii 
in ortum verfus. Easdem fedes aetatc Egin-
hardi, qvi feculo nono, tempore Caroli M. 
vixit, tenueruut: Hunc Jinum [ Codanum 
puta] multa circumfdent nationes: DamJcili-
cet Sveones, qvos Nortmannos vocamusy 
feptentrionale litus & omnes in eo infulas te~ 
nent : at litus aujirale Slavi & Aijii & ali* 
diverfe incolunt nationes. i) Jornandcm (t 
confulamus, nec ille nobis hac in parte decrit: 
Ad littus, inqvit oceani, ttbi tribus faucihus 
Jiuenta ViJiuU fluminis cbibuntur, Vtdivani 
refident cx diverfs nattontbus aggregati, poji 
B 3 - qvos 
b) Tacit. de Germ. 
«1 EetnharJ. iv C.mnl. M. c.u. 
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qvos ripam oceani tenent Itemejti, pacatum 
hominum genus omnino, k) Per hos Iteme-
ftos non alios intellexiiT© Jornandem, quam 
jfcftios, communis audorum confenliis pro-
bat. Ejc hifce omnibus conficitur^iEftios per 
c>£k> fere fecula a tempore Taciti ad Eginhar^ 
dum oras iftius marisinfediffej cum autem (i-
nus Venedicus lioc nomen tunc obtinuiiTet > 
oportct illud a cognomini populo antca fu-. 
afle inditum. Potentes yaldc fuilTe, lateque 
imperii fines extendiffe fatis conftat: £ucef~-
fu autem temporis multum de prifca gloria, 
»mifi(fe. Jornandes *Ubi ita de illis loqui-
tur : jEftforum quoque fimiliter nationem , 
qui longiftima l ipa Oceani Germanici infidcnt, 
idem ipfe (Gothorum fcilicet Rex Ermanari-
cus) prudentia virtutefubegit. 1) Proinde eos 
commemorans Tacitus /EJiiortim gcntes vocat, 
uthoc numci-o multitudinem eorum fignifica-
ret. Certe non contcmnendam fuifte eorum 
potentiam, inde etiam patet,quod adTheodori^ 
cum Gothorum in Italiam regcm potentiftl-
mum legatos amicitia; caufa cum muneribus, 
fuccino fcilicet, m,ififfent j qui dona cum gratia-
rum a&ione fufcepit, cujus etiam cpiftola ad 
cosdein apud Cifliodorum rcpcritur. m) 
§.VII. 
i) Eginbard. in vit, Carol. Af. c, 12. 
k) Jornand. de rep. Cet. c. 5. 
/) Idemcap. 23. 
Vi) CaJJiodqr. I. S^var- z* 
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§. VIT. 
Haec igitur,cum bene perpendifletCJuverius, 
non immerito addit: JFftios, cenfeo, non miuovi-
bus olimincolutjfe finibiit, qvam nunc pofteri eo-
rum PruJJii atqvcJJvones incoluntj Sed forte pau-
lo latioribus. Terminos igttur ikJlatuo ijtos: Ab 
criente,qud Vencdis erantjuncii.priinum eosdcmy 
qvibus Liuonia ab oricnte finitur, adamnem us~ 
qve Litavia facrum, qvi vitlgari vocabulo Swier-
tarzcka, infra VilnamVrbem inViliamftumen in-
cidit inde ipfimViliam & mox adverfum Menie-
lium,ad conjluentem itsqvcNemenii: hinc lineam 
adconfiuentem usqve amnis, qvi infra MafovU 
cppidum Nur Bugi mifcetur. Hinc ab atjtro, qvii 
tonterminifuere Peucini, Bugem, & Viftulam, 
ddconfhtentem usqvc Brogii amnis. ab occiden-
te, qvd Gothoncs Jucrc proxtmi, eundemViftu-
lam j & ubi is in cornua fcinditur, alvcum cjus 
maxime orientalem j cujus oftium primo in lacum 
apud Elbingium oppidum, dcin vcro una cum la~ 
cu apud Balgam oppidum iti mare Svevicum exit. 
Hincipfum maread ojltum usqve Narva amnis, 
extremum Livonia vcrfus feptentriones termi-
num. n) Ctuverium autem arguit Hartkno-
chius, qvod nimis late terminos eorum fta-
tuiflet , & eos in Livoniam usqve dilataf-
(ct. Caufa , qva praecipue motus y haec 
eft , qvod ordo Enfiferorum fui adventus 
B 4 tem-
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tcmpore , nullos in Livonia Germanos inve-
niiTet populos, ne dum Germanicae iingvae re-
liqviasulias. iEftios autemTheutonicac origi-
nis efl'e fibi habet perfvafum; Taciti praefertim 
teftiinonio fedudus. Sedinhaccontroverfia 
Cluverius mentem fuam coiifirmare nititur. 
Videlicet , qvoniam Tacitus Gothis j£ftiis-
qve defcriptis, Fennos ftatim adgreditur, uti-
t]ve non aliacgentesinteriEftiosFennosqvein-
tercederepofTunt j quin fint hi fibi potius per 
Finnicum finum contermini. Hartknochm 
vero, regerit, 7tff/V«minGermanisfoiummo-
modo populis defcribendis occupatum , ftu-
dio Sarmaticos omifiife. Sed unde ille pro-
baverit, interiEftios Fennosqve, qvi, fi Diis 
placet, Germani erant, Sarmaticas qvasdam 
gentes omiifas, eqvidem difpicere neqveo» 
Deinde Tacitus non de una qvafi gente loqvi-
turiEftica, fed deiEftiorum gentibus, utpo-« 
tepiuribusj dum haud obfcure innuit, mul-
tum terrarum eosdem poffediife. 'Ium qvod 
adhuc in cxtremitatibus Livoniac iEftiorum 
nomen integrum&iacorruptum maneat,gra-
ve nobis erit auxiiium pro fententia noftra 
ftabilienda. Qvapropter cum Stiernbielmio, an-
tiquitatum noftrarum petitiffimo , jure dici-
mus: Jam ante Taciti tempora Aiftios litorn 
illa tcnurjje , qvos Letti deinde in interiorA 
verfiis Livoniam coar&averunt. o) Cui ipfinn 
Hartknocbium tandem ita loqventem addi-
mus: 
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mus: Itaqve ut ex allegatis bijloricorum tejti-
moniis manifejlum ejl, babitarunt JEjlii in 
Sambia ad Ittus tnaris Baltbici. Procedente 
vero tempore ulterius verfus Septentrionem. 
frogre/Jt (unt, usque in Livoniam, ubi adbuc 
JEJioniaprovincia reperitur. p ] 
§. VIII. 
Poftqvam jfcftios antiqvos Livoniae incolas 
cffe, oftendi, difpiciendum jam venit , undo 
nomen fuum fortiti fucrint. Cluverus pri-
mumlftzvones, Oftiones, Oftiacos, & inde 
iEftios ditftps contendit. q) A qvo Grotiu» 
non diftentit, cum tradit, illos aPythea apud 
Strabonem diciOftiaeos, a Stephano Oftio-
nes. r] Sed fine dubio fola vocum adlufio-
re decepti. Alii iEftiorum vocabulum a Grac-
cis derivant, vel ab ai^oq tgnotus , vcl ab 
cLifti dejlruo, notante Praetorio. s] Condu-
cit etiam vcrba Boeclericujusdam huc perti-
nentia, de/Eftiis adducere: ^UrriS Vt)dV tl 
rcr $ut)tcr, untcr rocld)cn fie \?or unfccncf* 
Tid)cn Saftren aug Aficn, [ ^ arum fte aud) an* 
fangftd) Afi, fofqcnfcg ^fthi ctencnncf morben/ 
un£nuntofycr(5f)ften tjciflfcn] in fcic^irrcr* 
nac^tt^e£anfccr scfommen. t ] Patrios fi adea-
B 5 mus 
p ] Hartknoch. de Ant. PrufJ. pop. Dijf. I. 
q ] Cluver. /. 3. Germ. ant. pag.6y$. 
r ] Grot. pro/eg. adHiji. Goth\ pag.il. 
s ] Prator. orb. Gotb. 1.1. cap.6. ,(T. 8-
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mus fcriptores, melius forfan rcs cxpcdic-
tur j qvi ab^tUjlet fivejDefler Svedica vocc, 
j^ftiorum nomen deducunt, qvod Sveonibus 
ad orientcm fiti erant. Hincterraeorum Au-
ftravia vei Auftrania a Piifiio nuncupata. u] 
Qvamvis Oiivarius x ] in uno loco apud Pli-
nium male fcribi exiftimet, qvod 6c Auftravia 
&Auftrania apud eum reperiantur -7 Rudbe-
ckius tamen y] utramque terminationcrn 
m lingva Gothica fundamento non carcre 
demonftrat, hoc ordine procedens : Inpri-
mvs enim Plinius utrobiqvc retinet veterem Diph-
thongum (&l s qvam hoc tempore o pronuncia~ 
ifitis , adeoqveplanum hinc evadit, partem nomi-
fium harum priorem jfivel&cftet, ori-
entem in utroqve recurrere 3 Sedalterum illorum 
in %{\U<t, Jive (tmi, mare, aqvam definere, ita ut 
Ajirania, (Dcjtcrait(X, 0t66, Belgis 
iDfl &ec, mare orientalc, qvod illk nuncfolemne 
notijfiniumqve omtiibus eft nomen: alterum iilo-
rum claudiper vocem %\\\a, Jive (Dljtf, infulam., 
terram, regionem maricinttam,ftc qvtdem utAu-
Jlravia, idem nobisfit, ^ w/^UftCrlmtb/^eft^ 
Idlt orientalis terra, qvod nominis bodieqve re-
tnanet tn t£t)ft\(t\xb, EJihonia. Hoc ante eura 
Grotius qvoq^ adfirmavit 5 qvi cum oftendilfet, 
au vtteribus terram fignificari, fubneait. jQva-
mod& 
»] Piin. Hiji. nat. L 4.13. /. 37.3. 
*] Olivar. in not. adSolin. cap.33. 
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rnodo & Atijlravia Plitiio, i. e. Ojlerau, terra ori-
etttalys ea ejl, qvam nunc Efioniam dicimus, pro-
nunciatione ad Saxontcam propius accedente. 
Nam eandem ejje Aujlraviam Plinii, qva nunc^ 
ut dixi,EJlonia, olimEJliorum terra,dubitare nos 
nonpatiturfuccinum (glejiim ipfi olim vocabant) 
qvod in Aujiravia legi dicit Pltnius, apudEJiios 
Tacitus, & ipjiEJiti in Epijlola ad Theudertcum, 
& in rejpondente Epijiola Tbeudericus. z) Poft-
ca addit <3t haccce: ficut Norttnanni a Svedis 
ita dittifint, qvodSvedorum maxima acpotijfi* 
tnaportionefintfeptcntrionaliores; Ei Oofiriick, 
qyodLatini Aufiriam & AufiraciamJcribunt, id 
efi, regnum orientale: ita /Efiii di&i d Sveonibus, 
qvi ipjis ad ortum funt, Saxone iuterpretante. 
Nam orientvs vocabulum erant,qviJEfi protiunci-
firent, unde Saxonibus JEfifexia, aliiplenius Oofi 
e/oqvebantur. a) Ubi tamen obiter notandum, 
male Practorium haec Grotii vcrba detorfille, 
qvafi ille iEftios ita vocatos dixiffet, qvod So/em 
oricntem fpcdare in more habuerint. b) Con-
cludit demum Grotius: Efiqve magntttidinis 
Svedorum invi&um hoc argumentnm, qvod ut 
Norvagiajic & /FJtonia d Svedis exjitu ad Svedi-
am comparatQ nomtnafua accepere. DeNorvagia 
tamen funt,qvi hoc in dubium vocant; conten-
dentes camNorigiam redip vocandam,& aregfi 
qvodamNorofic di&amjNorcs^nEe, regnum 
No-
z) Grot. I. c.p. 3. 
a) id. p. u. 
2.8 DISQVISITIO DE 
Nori. c] Cetcrum, cum adprime huc faci-
ant, qvae nobiliffimus tradit, ejus 
fententiam adponere operxpretium eritryWd-
re Baltbicum bie rOft^0Ce omnes circumpofita 
Cxermctnici fermonis gentes vocant, qvamvis 
flcratqve non ab ortu fed occafu folit rejpiciat9 
tiomen oiirn mutuatx , a qvibtts etiam fangvi-
vem traxere, vetertbus ejus maris Dominis Sve-
vnibus Gotbisqve , qvorum verfus ortum lito-
ra ut omni tcvo prgcinxerat, ita etiam a fitti 
pcr progenitores impofitum nomen propago 
transniarina in pr^fentem diem ufii non ititer-
rupto fervarat. d } Hoc ctiam eventu, Cno 
dubio, Finnicus finus Ocftct ^  Both-
nicus autem ^[Bcftct ^  &0t)n didus a noftris. 
Pari ratione Ruffiam a Danis di&am efie Oftror-
gard, cjvod ipfis in orientem (ita fit, teftatur 
Helmoldus. e] Sic Pontum Euxinum $(ufUt* 
id eft, orientale adpellari obfervat fac-
pciaudatusStiernhiclmiust f] Itaetiamnum 
Anglis Pruflos adpellari Ofteriingos, non ob 
aliam certe rationem, quam quod ipfis ad ori-
cntem folem fiti fint, notatHartknochius. 
Hanc denique ALftiorum derivationem fatis fu» 
pcrquc probarc videntur antiqui rerum fe-
pten-
£
~} Renbielm ad Thorfiens Saga p. 9. 
<i ] Claitd. Oernhieltn Hifi. Ecclef. cap. 8. 
e l Hctrnold: Chron. Slavor. lib. 1. cap.i. 
f) Stiertih. in fuo Anti-Clilver.p. m. 8*1« 
£] Hartk.de atit.PruJf.pop, dijf. u 
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ptentrionalium fcriptores. Sic enim Sturlefin 
jdeRegeSueonumlnqvare loqvitur: «£)an 
cn buelio; ^ri&manD oc \nar t>uert aar ubc 
met fin ©Eibj jlaaDe, at forfmare ftt £ant»» 
#an giorfce $reD met Oe 3Dan$£e, oc toog 
met ftn £ar t Ojlerleben, oc blef ftagcn i 
(Jft(ant). h) id eft, Rex armk cgregius, »«//a 
anno cefjavit, qvin c/afje inj/ruttax hojies a jitii-
bus fuis arceret. Pace autem cttm Danis initity 
ttim in orientalibus ad Mare Balthicum tcrris 
($>cftcvkbcri) bellum gereret, in JEJionia ca-
Jits eji. In antiqua Torftani hiftoria Auftra-
vise nomen clare fatis exprimitur: ^an for i 
Slufter ? VDeCje/ id eft, in terras orientales ma-
ris Balthici. i) Idem in aiia, qua: Hcrvora 
dicitur: Heidrckur Kotiger for i hcrnad i Au-
J/ut veg, Heidrecus Rex piraticam exercuit in 
Auijurvcg, five ad oras iriaris Balthici verfus 
orientem fitas. k] Ex Aujiurveg igitur voco 
Svedica non dubitandum videtur, quin Au-
ftravia Plinii formata fit, inqvafuccinumcol-
ligi tradit. iEftios autem illud coilegiffe, cx 
teftimoniisTaciti & Ca(Tiodori fupra demon-
ftfatum cft. Fruftra igitur funt illi, qui per 
Auftraniam fivc Auftraviaminfulam de Jiranty 
quae Slesvicenli ducatui adjacet, intclligi vo-
lunt j i) cum rn illa fuccinum coliegiife j£ftios 
con-
b ] Sturlefon in Chron. Norvccg.p. 24. 
1 ] Tborjieus Saga r.3. 
k) Hervora c. 13. 
J \  r / , , /  V r u (T titltl 
3<5 DISQVISITIO DE 
conftat j in hac unqvam le6lum fuiftc, nemo 
adhuc adieruit. Ncc filentio praetereundum 
cft, qvod hiftoriaHcrvor£Etradit,Heidrecum 
Auftervegiam diripuiffe, inque illa Ruftize Re-
gemponit, ad qvem Vinland, feu Vcnedo-
rum terra pcrtinuiftet. Hifce igitur rationi-
bus & teftimoniis fulfulti, confidenter conclu-
dimus iEftoniam ejusque incolas afitu,quem 
ad Svediam potifTimum habent, nomen obti-
siuifte. 
§. IX. 
iEftiomm originem, cum alioquin non 
adco clara ftt, fcriptotum diftenfus magis ob-
fcurat. Eft cnim, qu? eos Germanicae ftirpis 
facit : alius ^ Gothis natales eorum derivat: 
nec deeft, qui ad Brittannos incunabula gen-
tis ref-ert: fed omries ho$ a vero longiftimeab-
clfe, facile dcmonftrari poteft. Tacitus dc iit 
fta loquitur: Ergojam dextro Svevki tnaris lito-
re /Ejtyvruw gcntes aUuuntur, quibus ritus ha-
bitusque Svevorum, lingua Britannic<e propior^ 
HincCluverius occafionem na&us, ita diffe-
rit: /Ejiios vero Taciti avo idem litus tenert» 
tcs Germaiws fuijje, cum ipfe Tacitus eviden-
tijjimo lingu£ Celticd, morumque Svevicorum 
indico , tum legatio cum donis ab ZEjliis ad 
Tbtadericum, Gothorum, Germanicte gentis t 
vtgem mijja tejlentur. m ) Addit deinde: iEftl-
os 
** ) /c». Clt,  
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os quondam Germaniam defercntes, ha:c lo-
ca, iubmotisVenedis invafide; & quidem longc 
ante Casfaris in Galliam comatam expeditiones, 
v Rheno ufque in Sarmatiam fuiffe progreftos•, 
ad quod ftatuendum hoc poliftimum argumen-
to induchus eft, quodRheni accolac uno in com-
/nune nomine difti fuere Iftscvones, ftve, ut an-
tiquiftimiGrxcorumprotulerunt, oftiones& 
oftiasi.Sed quantum fe aliosque hoc ipfo fefelle-
rit, quivis emundacnaris judicct. Nam neque 
«Uus lcriptorum antiquiorum nos in hac re red-
«lit certiores, (Scipfe, qui hoc ftatuit, de hac ex-
peditione nibil certi fc adferrc pofte, fate-
•tur. Deindc, cum Tacifus ritu Svevorum 
i&ftios viverer adfirmct, lingua autem Brit-
tannica propiorl uti; inde non conficitur, 
.a Germanis oriundos fuifte, fed aiiundc iii 
iilud litus progreiTos. Obfervatu etiam di-
gnum eft, quod nulli quinque generum, in 
quacuniverfamPIinius n) difpefcuitGermani-
am,iEftiOs adnumcrari pofte, paiam confi-
te3tur, nequc ipfislftacvonibus, adquos tameri 
antc retuierat. o) Adeoque optime in verba 
Stiernbklmu erumpere poffumus: Plane ridtcu-
ium eji, quod ajjerit Cluzcrius, /F.fiios gcntem 
ejfe Gerwanicam. Rident certc buc vetuU (S 
fueri, qui Jiiltem itnum /EJibum vidertint. 
Ex 
11) Plin. 1.4. c. 14. 
#) Cluver. G. A. 3. 46. §. 10.. 
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Ex congruentia lingvse vEfthonicae, ut innui-
mus, cum Britannica 7 quam iuo tempore ob-
fervavit Tacitus • aliqui anfam ceperunt, iEfti-
os aBritannis derivandi. Drufum enimGer-
manicum putant Britannos bello adgrellum, 
cos uscjue in Pruffiam fugafle ; p ) unde lin-
gva genti & genus. Sedhoc ut incertum, ncc 
a veterum aliquo traditum, refutare opus non 
eft. Ad lingvam quod adtinet, Tacitus cjui-
demBritannicx affinemfui(fc,fcribit j fcd ejus 
teftimonio qui acquiefcam? cumidcmalibi q) 
hrittanntctim fcrtnonem baud multum dher-* 
fum a Gallico adfirmat: jam autem Eftonicam 
lingvam candem cum Celtica fuifte, cui un-
quam perfvadebitur? Hartknochius r) Bri« 
tannos potius ab iEftiis gcnus duccre putat, 
aut utramque gentcm ejusdem ftirpis.efle. In-
primis autem laborat, ut iEftios cum Gothis 
eundem faciat populum, argumentis ad opi-
riionem fu^nroborandam foliciteconquilitis, 
Primum autem metum incutit, quod nifi hoc 
ftatuatur, impoflibile fit tempusindicare, quo 
iEftii, expulfis Vencdis in fedem eorum immi-
grafteat: ^ftiis vcro in Gothorum farniliam 
gentemque adoptatis, ex audloritate Jornan-
iiis i) rcm confc^amhaberi. DeindeiEftios, 
quam-
P) CaJP; Schuz. lib. i. Cbron. Prujfc 
4) Tacit. Agricol, cap. n. 
r) Hartk. Prujf. orig.fol. 
s) Jumand* reb. Q(tt c. ^  
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quamvis jam diu Prufliam inhabita{Tent, Po-
lonicis tamen fcriptoribus, qui feculo poft rc-
paratam falutem duodecimo vixerunt, femper 
Gothorumaut Getarum nomine vcnirc. Nam 
Vincentius Kadlubko t] Boruflos Getas vocatj 
&BoleslaiCbrobri epitaphium exftat: 
Tu poljcdijli velut Atlet(i Chrijli, 
Regnum Slavorum, Gothorum jeu Polorum. 
Hunc Gothornm Re^err* propterea vocari, 
quod Prufliam bello illato fubjugaflet. u) Dc-
nique noa leve robur fuae fentcntiae accederc 
arbitratur ex fumma reiigionis, quam Prufli 
cum Gothis communem habuerant, conveni-
cntia.. ,. His ergo argumentisGothos tanquam 
poculo Circaeo tados., in iEftios diverfiffimx 
indo|is genteni, miranda metarnorphofi con-
vertit. Adfentitur ipfi Rha/uw diccns: 
Dum vero Jcriptorum nonnulli pr^ditlos /EJii-
cis comtnutapQ nomine Gothos adpellant, proje-
tlo Jubindicant, Gothorum progeniem fuijje j 
unde forfitan evenit,, ut Gothia Orientalit ad-
pclLatione dejignarentur apud BUibaldum Bir-
chermerum. 
c $. X, 
t  ] KadJubko Cbron. Pol. /. i. 
i/] Hartk. I.c. fol.iy. 29. 
,v] Rhan. diatrib. Hiji. de Curl. gcnt. ortg. 
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" §. ' X. 
Scd ut.Gothi ab hac transfiguratione libc-
rentur, & non minus fuae vindieentut 
origini, Hartknocbio refpondendum videtur: 
quod quamvis certum tempus ignoretur, quan^ 
do iEftii Venedis fuccelTiffent j fufficiat tamen 
fcire, ut fupra demonftratuiii eft, hos eandem 
incoluiiTe terram, fi non una eademque gens 
variis nominibus fuiflet. Et qvamvis maxi-
me fingamus jEfthios aGothis oTtosj nonta-
men Gothos unquam inPruflia, ubi^Eftii ha-
bitaverant, ftabilem fedemhabuilfeex Jornan^ 
de exfculpere poifumus; quod & ipfe Hart-
knochius paulo ante ingenue faffus eft. y] Jor-
nandes enim, Gothos, duceBerico, ex Scanzia 
in Ulmerugiam trajeciife, dicit, devi&isque 
Vandalis, ad Scythisc terram, quac iingva eo-
rum ovim vocabatur, cxercitum promovilTe. 
Nec alterum, quod adfert Hartknochius, ar-
gumentum Gothorum liberationi magis mo-
ram facit. Nam primum cofijedhira tantum 
cft, Polonicis monumentis Gothorum nomi-
ne PruHos indigitari5 cum praeter hos multos 
alios populos Poloniae rcgnum contineret. Et 
fi vel m.axime Polonici fcriptorcs Aftios & pct 
contequfens PrufTos Gotliorum nomine adpcl-
lafient, luberet interrogare, qua fide id feci£ 
knt.1' qua veterum au&oritate? Non Tacitus 
hoC 
y] foi. 16. 
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\\oc adleriti lcd Tliftios jrtm iua &tate lioc li-
tus tcnuiile dicil. Non Plinius } qui totum 
Iiunc unutfi aSarmatis, Venetis, Scyris, Hirris 
ad ViftuLim ufcjue occupatum tradit. Non 
Ptolomacusj quiGothos (iveGutas inScandia 
locat. Non Eginhardus: qui Caroli Magiii 
aevo nullos circa hacciiloraGothds fedSclavos 
&Aiftos ponit; qui utiq\le Gothos non prae-
teriidet, u ibifuiftent. Non Atointis tsfefneti-
fis, 7,] feculi XI. fcriptor j qui SclaVos, Hai-
i\os, Ckofos; Scmbos, PrulTos hxc litora cir-
cumfediile, lcribit. Nec utdo Teutonicus, Curh. 
pofte.a has regiones invafiftet, Gothici nomi-
nis faiMm AUt veltigiuin liUlirti inVeViit. Nui-
lo itaque teteruiti nobis heic prareilnle, Uefcio 
qua ralione rerumPolOnicarumfcriptotes alii-
que e0$ feculi Gothos PrUlTias afteVere "pottiif-
fent: nili qu6d fuiiuCor, Pythc£, qui, du-
centis Chdftifni annis prtfceflkVteftimoriio fe-
duifti. Ita autem de c'o Plihiuss. Pjfheds 
Outtbtiwtd KjbrmiiTitie ^fekti accd/i aBuarilim 
Vceatii Mentonomon nomine, fydtio ftadtoYUin 
jex milliarium\ abboc dieinavigatione injulam 
abefjl' Abaluni: illd 4>ere jUitfibus advehi, (elc-
itrum ) Cf ejfc cOmreti maris piirgam$nturh. a) 
Haec verba, quomodocunque. torferint, ex lis 
nonelicitur, GothosPruiiiaminhabitaile. Non 
C 2 enim 
z j Adatn. Erem. pap^ m. iz. 13» 
a\ Plitu HiH. Nat. I.yj. 2. 
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cnim dicitur in Mentonomo apud Guttoncs 
cledrum legi! fed in Abalo infula, quac dici 
navigatione inde diftabat, Unde fequitur, 
Guttones in Pruilia, vera regione ele&rifera, 
non collocari. Sed concedamus hoc, quod 
tamen nemo anti(|uorum tradidit, quibus ar-
gumentis probabitur, Guttones cum Gothis 
eosdem fuilfe? quos adeo eonfidenter Cluve-
rius aliique PrulTici confundunt, fola nominis 
adlufione indu&i ; nullo tamen cx veteribus 
prolato, qui utroque nominc promifcue ufus 
fuerat. Nec tertium argumentum, quod ex 
religionis fimilitudine Hartknocbhu ducit, ma-
jorem ad Gothos transformandos vim habct. 
Cum enim Sveones, ut ex hiftoriis patet, b] 
aftiduo oras maris Bakhici incurfarcnt, impe-
rioque fuo fubjicerent, facra fimul ritusquc 
fuos invexiffe poterant. Verumhocnonma-
gis eandem .elfe gentem probat, quam fi quis 
hodie Fennos itftiosque Gothorum Sangvinc 
ortos adfirmaret, quod communicum iliisu-
tantur religione. 
§• XI. 
Hoc jgitur amlilettim, poftquam Gothorurn 
colio adverlus taicinatorcs fufpendimus, juvat 
nunc ad -£ftiorum originem propiusacccdere. 
Prac-
bnsburgt Cbron, Pruff. part.i. c, 7. £ra-
fmm Stella l. 2. ant. Borujf 
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Practorius quamquameadem, qua caeteri,chor-
da oberrat, cum dicit: non pofjimt 11011 adGo~ 
thos referri PruJJia populi, qvum antiqutjjinia 
fuerit Gothorum Prujfta: c] alibi tamen ali-
am fovet fententiam. Non enim variationem 
nominis arbitratur ftatim diverfae gcntis efle 
indicium. Sic fecundum illuin ncn feqvitur 
Vjnedos&Jtftios gentem efle diverfam, quod 
hoc tempore Venedi, alio autem ^Eftii adpel-
lentur, qui eandem tenucrunt terram. Apartc 
enim potiori denominatio toti veluniverfo ut 
tribuatur, faepe contingit; atque ut ab regio-
ne, ora vel urbe infigniori toti rcgno & po-
pulo nomen proveniat. Ita fciiicet, quia AL-
fiiorum profapia c&tcris itr Prufjta praeminuity 
indeque principatun gentis tenuit \ hinc loco 
nomen populoque venit: hinc PruJJta JFJlia, 
Prusfque ditti funt Rftiij manente eodem loct 
inquilino. Neque entm mutato nomitic jjete-
rem mutari colonum necejjc cjl. Vtius autem 
idcmque cenfetur popttfus, qtti nec lingva, ttec 
moribus differt: qu£ duo unius radicis ac ori-
ginis gentes indicant. d ] Equidcm, fi, ut ccrti 
fumus, itsftios Vcnedosque eandcm incoluiflc 
terram* fic quoquccommuniufosfuiflelingva 
conftaret, difficultas omnis eflet fublata. Jam 
vero cum Venedos Slavicae originis efle patet, 
C 3 non 
c] Prator. orb. Goth. 1.I. c. 6. jT- 8-
d] id. 1.4. 4. 
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non immcnto quis crediderit ejusdem quoque 
fuifTe lingvae j cum qua tamenEftonicam nihil 
habere aclfinitatis conip&rimus. Proir.d? cum 
lirgva & mores origines gentium quarcgtkcer-
tiffimam Facern pr<x'(eraut, ^Eftios, quiho.diein 
Livonia colunt, initio candem cum Fennis. 
gentem fuifie non dubius adftrmo. Nam &; 
Iingva non niii dn!eClo differt. Mores iidem, 
ritusque vivendi; &quid diverfi hodie in il-
lisoccurrat, ict ex iinpeno corum, quibus erant 
fubje^i proveniiTe, exiftimandum. Et cum.iE-
ftios in Veneclorum terram immigra0.e, tradi-
tur, optimehoc qtiam Fer>ni,s gdplicari poteft* 
quod iis contermini a veteribus ponuntur. Sic. 
enim Tnatm: Peurinorum, VenedorutnqiiQ. 
Fennorunt nationes Germmts an Sarmafts ad-
fcribam, dubito. e) Ptolomdiis \ minorcs qutem 
gentcs tenent Sarmatiam, penes Vijiuldm qui-
deni fatviim Jitb Vcncdis Gythones,p Pbinni. f) 
NicaliterPlinms, utex locofupra citato patet, 
ExScythia igitur progrefti, cumad oram maris 
Balthici fe explicuificnt, pars, quae ci.s linum 
Finnicumconfbderat, ,/E^iorumnomen fortita 
cft. Proinde non aliam iis, quorum reliquix 
luperfunt, originem aftignari pofle, conftat: 
quamvis non negavcrim, hoc nomine mnltas 
olim ahas latuiilc gentes. Nam & Tacitus 
hoc innuere videtur^ forfan eo rcfpexit 
Saxo, 
f) Tacit. German. 
f) Ptolont. hb. 3. cap. 5, 
TTRRZVJIIHR, LIVUINUKUM. # 
Saxo, cum Starchaterum ita canentem in-
ducit; 
Obtrivi Curios & quat alit Eftia gentes. g ) 
Ex hifce igitur concludimus, fi ,/Eftios ftrl&e 
interpretemur, eos Finnicse effe originis: fi 
vero latius, potuiffe fub illis alios quocjue 
populos ad orientale (inus Codani litus acco-
las, comprehendi. 
§• XII. 
Quoniam fub Venedis Scyrortim, qui & 
Scirri fcribuntur, Hirrortwiquenomina, ut uni-
us ejusdemque gentis occurrunt j inde quibus-
dam placuit,argumentum depromcre oftenden-
<li, cultam fuifte ab ipfis Livoniam vel potius 
Curlandiam. h) Namque corruptum illud 
nomen elfe putant a Curis five Curonibusj 
ad morem Romanorum provocantes frequen-
tiftimum, in commutandis non tantum literis, 
verum etiam facpe adjiciendis. Unde loco Cu-
rorum vel Cyrorum, irrepfifte potuit nomen 
Scyrorum. Quac quidem opinio fatis ingenio-
favidetur 5 non defunt tamen eandem impu-
gnantcs, hanc praefertim ob caufam, quod Cu-
ronia olimnon Curland velCyrland, fed Kaur-
land fit nuncupata, « Kauras veteri, ut ajunt, 
C 4 Pruf-
g ) Sajco Grammat. lib. 8. p. 152. 
h ) Prator. Orb, Gotb. 1.1. c. 6. JJ'. VUI. 
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PrufficaLivonicaque voce, planitiemdenotan-
te. Sed tion magna inter Curland & Kaurland 
cernitur difcrepantia; quum ufitatum fatis fit 
terminationem au fimplicis u pronunciatione, 
exprimere: qvamvis Cyrland non xque conve-
niat. Lazius aStyris, ideft, Tauris deducit, & 
putat eosdem efte, quos Romani Taurifcos nun-
cupavere. i ] Qttod tamen nimis Ionge pctitum 
eft. Qnidquid lit, Scyris Prufliam Cluvcrius ad-
fignatj Hirrosautemnulli vetuftiorum,ut ob-
fervant, practerquam Plinio memoratosLivoni-
<t incolas facit: k) Hirros alteram partcm fuijje 
Jfjiiornm jtidico, qui nunc adpellantur Livones, 
vulgo Liejlander ^  a fblo, quod incolunt^ Liefiand. 
Scyros Procopius 1] ad Gothicos popaios re-
ferre videtur: Aliquanto ante Romani Scir/osy 
Alanos & alias nationes Gothicas tn Jocieta-
Mrn attraxerant. Sed poteft hic dici, Proco'-
pium eos vocareGothicasgentes nontampro-
pter originem, quam bellorum focictatem. 
Hirros eosdem cum Herulis efte putat Hart-
knochius, eorumque reiiqvias in Megapolitano 
agro, DtC f remancre. Sed haccexcu*-
tcre nunc non vacat. 
§. XIII. 
t | Lazitis de migr. gent. /. 12. p. 6y. 
£] Cluver. 1. III. gertn. ant. c. 46. p. 695, 
I ] Procop. Goth. 1.1. init. 
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§> XIII. 
In has autem gentes, cum ab nntiqmfnma 
memoria maritimas (imis Codani oras tenuif-
fent, nova Livonorum colonia immigravit, 
quac toti demum tradlui nomen dedit. Primus 
corum Ptolomxus meminit, eosque in Scandia-
rum maxima ponit:* x«Aeirai h \$ivc civjr) 
(rx.avj&ict, kj 1* psv $vtix,ci\ 
yjai^svol. tcL $ avctloXiitct, (pav&vai xcu cptpcti^-
coi. Ta «5f [/.srfj/uQptvct, yxTai Kai haKiumc,. 
tct <Js (jLecra, XtvoHvcti. id eft, vocatur autcm & 
hacc proprie Scandia, &tenent ipfius occiden-
talia Chardini: Orientalia vero Phavonx & 
Phiracfi: meridionalia Gutae &Dauciones: me-
dia autcm teneat Lhoni. m] Dubitari equi-
dcm poteft, an Livonos hujus prori nciac incoJas 
intelligat: nifi dicamus, qviod & innumcris 
exemplis demonftrari poteft, veteres exadam 
carum regionum, quae ad feptentrionem ver-
gunt, cognitionem non habuifle, ideoque fa-
cile in adverfo litore eos collocaife. CertePli-
nius n] in eadem Scandia HiUevones comme-
morat, quos quidam Halfevones five incolas 
Hallandix interpretantur. 0] Quam opinio-
C 5 nem 
vf\ Ptol. Geogr. /. 2. c, ir. 
11) Plin. Hijl. Nat. 1.4. c. 13. 
0 J Zeillerus dcfcript; Dan. p.m. 166. Cluver. 
G.A.\ 41. 2. 
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nem non ieviter fufFulcit Jomandes,p] Haftin 
ibidem collocans. MefceniusautemHillevio-
nes adpellatos putat, Oftrogothos &Smolan-
dos, qui vaftam fiivam Holavid accolunt.q) 
Nec defunt, qui Hillevones faciunt Dalecarlos 
jioftros, ita dictos ab Hellmonte, & vonen habi-
tae. Huvonk enim five Helvonis monticolam 
aut montis accolam iingva noftra fignificat. r) 
Atque hi quidem intra Scandiae fines Hillevio-
nes quaerunt: aiii extra illam in oppoikolitore 
eosdem fe invenire, arbitrantur. Inter quos 
Aventinuss) aperte eos Livones vocat: cui& 
c noftratibus Stiernhielmius t) adfentit; Sunt 
autem rcvera Hlivlones, adjpirato HL, Gothico 
pYonunciata, Livonesj qui Ptolcmgo fiwihter 
in Scandiarum maxima funt Levoni. In eadem 
fcntentia Prxtorius eftj qui deindehacc addit: 
Concurrit ad propofitum ipfa nominis deriva-
tio. Levonk enim nautam denotat, derivato 
nomine a Levias, vel Samogcthica & Pruffica 
dialedto Loivas, qua illi navigium eloqvuntur. 
Probabile autem certoque proximum eft, Le-
vones per navigia ad exteras excurrifte oras, 
atque hac iis innotuifie ratione: fed a vicinis 
Pruf-
P) Jornand. Get. reb. c. 3. 
q) MeJJenius Scond. illuftrat. Tom. h' 
r ) Ortelius Geogr. Sved. 
J) Avent. annaU Boj% /. 1, 
t) Stiernb. DiJJ. 3. . . t 
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Prufiis Levones, qui nunc Livones, id cit, 
nautas adpellatos efTe. Et profefto fitus ipfe 
Livoniac probare dicla videtur; ab occidua 
namque &boreali mundiplaga, Balthico mari 
cinguntur Livones. u) Cromerus a Libone 
hoc nomen defcendere,tradit, quoduce quae-» 
dim Romanorum manus laevitiam Csefarum 
higiens feceflerat, &; Livonum feu Livonio-
rum adpeliationem ab eodem acceperat. De-
inde propagatis finibus alii Lituani magis jam 
corrupto vocabulo dicli funt, aliis vetusPruf-
forumnomenrctinentibus, x] Sed fine dubio 
fabuiam hoc fapit. Nihilominus tamen ab 
Italisalii hoc repetitum eunt, quibus placet il« 
los in hafce regiones delatos, feuexilii locum, 
fcu eVroris terminos Italiam nuncupaffe: quod 
inter barbaras tcrras dulce patripe nomen con-* 
fervare voluilfent: Sed paulatim pofteris me-
morinrn pra:teritorum dcponentibus, tempus 
fenfim literas permutaffc, & Italiam in Lita-
iiam, tandem inLituaniamtransformaftei cum 
quacandemetymologiamLivonia habet. Ko-
jalovicz y) autem, ut Livonia:, ita Lituaniae 
nomen, 
u) Prat. Orb. Gotb. I.4. JT. 10, 
A'] Cromer. reb. Polon. /. 3. p. 61. 
y) Kojalov. bifl. Lituan. part. 1. c. 1. p. p. 
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nomen, Italorum in eas partes adventu anti-
quius e(Te ftatuit j & eos ante alios exerrare, 
qui huic adpellationi annos exinde fupputant. 
Proinde cum adeo antiquum lit Livonumno-
men, adparet, iongius a veroabfuifte eos, qui 
polt Germanorum demum ingreftam ita Sdpel -
latos putant. i) Quod etiam judicium fubiro 
debet derivatio a Litvone Vedenuti Regis Pruf-
(iae Filio, qui annoDomini DLXXIII. inhas 
regiones patris impcrio vicinas conceftit. Prac-
tereafunt,qui aLituo, cornu venatorio, didos 
volunt j quorum opinionemut aniiem&ftul-
tam ridet Guagvinus. a) Sunt quoque, qui 
Lifland, BHfJand, aut ein Levcsland vocant, ad 
bonitatem terrar tantum alludentes. b) Alii a 
Littuva feu Litbva, quod affinitatem cum La-
tina vocc litore habet, quafi litorales vocares: 
quo nominc populum quendamBritanniacmi-
noris adpellatum traditur. c) Sed hanc deri-
vationem Lettis convenire magis exiftimo} pri-
rnam autem, quam Praetorius adfert, Livonis: 
quamvisutraque a fcinvicem non longe abeat. 
Sed undecunq^ tandem fiat, non minus Livos, d) 
Lo-
z) Erafmus Stella Hifi. Prujf. I. c. g. 
a) GuagvinusSarmat.Europ.p.i^. cdit.Elziv, 
b) Schott. hiH. Livon.V Rujfov. I. r. 
0 Cajpar Danckwert. Holfat. Part.L C.6. 
d) SaxoGrammat. 145-. 
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Lotavosyz) Lotialosy Lofwonost() Lettos vo-
cari eos reperio, quam Livonos. Apud Saxoncm 
eft: Nam Sclavt & Livi Saxonutnque fepttm 
millia clajjem auxerant. Ubi Colerus tamen 
legendum Sclavi ac Luini} aqua voce Luin-
burg poftea compofitum. g) 
§. XIV. 
Livonis eandem ac Lituanis adfignandam 
e(Te originem, arguit tum morum fermouis-
quc fimilitudo, tum omnes uno ore fatcntur 
icriptores:h) ex qua tamen gcnteiit arceflen-
da, non nihil difcrepant. Equidem conltat, 
Sarmaticos, aut, ut quidam contendunt, Go-
thicos quoquepopulos hunc tradumolim in-
fcdiffe: cum vero nunc nulla eorum cxlhnt 
veftigia, oportet eos aut hinc difcdTiffe peni-
tus, aut quodnonnullis placct, novis aliarum 
gentiumhofpitiis mixtos, prifcosmores fermo-
nemque dedidicifle. Nefcio tamen an fuam 
opinionem multis probent, qui ad Judaeos ge-
nus 
c) Kojal. Part. /. p. 9. & 113, 
f) Guagvin. I. c. 
g ) Coler. ad Tacit. Germ. in voce Lemovii. 
b) Cromer. de reb. Pol. I.3. p. 61. Guagvtnus 
l.c. p. 243. Strykovcski Sarmat. Europ. 
Kojalov, Part. I. 1.1. 
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nuseorum fefenmtr.i) Ad cjuam ampleftcn* 
dam induxit eos aliqua in lacris faciendis cuni 
]udsis fimilitudo, tum etiam non pauca vo-
cabula ad Hebraicas fadices referenda. Pro-
indetradunt,Hierofolyma «tVefpafianb deleta, 
profugos quosdam navibus confcenfis^ poft 
longos circum maria errores, taHdeiti ad has 
oras adpuliffe. Et LeUenclavius, k] cum ju-
venis perLivoniam iter faceret, obfervavit in 
naeniis fuis, plcbem fsEpeeas voces ingeminaf-
fe, Jetu-s Jeru, Mafco lobj quod in me-
moriam Hierofolymae & Damafci fa&um pu-
tabatur. Verum, Hebraeorum ritus non una 
gens eft imitata^ nec ulla fere lingva eft, dc 
qua idem dicinequeat. Quamobrem non le-
via adeo indicia fufficer&aibitror,, utLivono-
rum genus e Pala:ftina rep^tatur, Magis arri-
det fententia, ab Italica profeminatos efte colo-
nia: quam ipfa Livonorum lingva confir-
mat, tot Latinis Griccisque Vocabulis inlpcr-
l'a, & infiexione ipfaque accentuum varieta-
te ad Latinam proyime accedens, ut ejUs pe-
riti adfeverant. Proinde Laficius ait: Rei hu-
jus ut idololatriam, gentv>q;e calliditatem, 
Romati£ Jimilemjf. ita Jcrmobu m ex Latino quo-
damrmdo, barbaroque conjlatum, indicium 
cf 
i) Funccius Cbronol. cap. 36. 
k) Leucnclav.Rundeti.Hifl; Turc. p. 12I. 
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f]]e. 1) Et deLituanis, quibus cum Livonis 
communis origo eft, Michalo ita loquitur; 
Nos Lituaniex Italno fanevine oriundi fttmus* 
Quod ita ejje liquet ex fermvne noflro Semi-
Latirio, & ex ritibus Romanormn vetifhs t 
qui non ita priciem deftere apud nos , eji 
crematk humanis cadaveribus, augitrivs , au* 
fpictis , aliisqtte fuperfiitionibus , adbttc tn 
quibusdatn locis duraritlbus \ tnaxime cultu 
fEfculapii , qui ftib eadem, qua olim Romatti 
ab Eptdauro xommigraverat, ferpentk fficci* 
€olitur , & in veneratione babetttr. Cofun-
tur & facri penates, lares, lemures, montes, 
Jpecus, /tffw, luci. Sed nec admodum diu fa-
€er ille perpetuusqve, qui cremandis vittimvs 
Romatiorum Hebraorumque more fovebaturf 
extinftus ejl pcr baptifmatis undam Ugnis id 
tfl Ignis. m) Subtcxit deinde indicem rocum, 
quae cum Romanis caedem funt: qu#les etiam 
non paucas exhibct Hartknochius, & integri* 
orationibus produdis cognationcm utriusquo 
iingv* oftcndit. n) Scd hane diligcntiftime ri-
matus cft cruditiflimusEurclius fingulari libro, 
1 quem 
/] Laficius de Diis Samogit. />.271. 
f?i~\ Michalo Lituan. iti Eragment ElzcVi 
pag. 246, 
n] Hartk. Pruff. part.i. cap. 4, 
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quem Latium inLivonia, infcribit. Nec efto-
mittcndum, quod Cromerus in Livonica ob-
fervat Lingva, illam plus trahere deHifpanica 
&Italica1 quamde Latina. Ita enim fcribit: 
Qvibus fintbus nunc Livones, Lituani, Samogitz 
£T Prusji vetus nomen retinentes, continentur, 
gentes imperiis quidem & reipublica rationi di~ 
ftintfa,f°d eadem pene inter fe lingvavulgo ad~ 
huc utentes, Slavica prorjus disftyili, Jed qua 
non pauca-s habeat admijlas hatinas voces, cor-
ruptas fere, & magis Italica velHiJpanica nota 
Jignatos quam Latina. o) 
§• XV. 
Livones eLatinaregione prodiifTe, fatisad-
paret; qua vero occafione, quo tempore, qua-
* que via inhuncorbem delati fuiffent, in tanta 
opinionum difcrepantia arduum eft dicere. 
Confilione, an cafu? Mari an terra? Spontc 
fua, ancoacli? Inprhnisdetemporenoncon-
venitur, cum alii hanc demigrationem adCac-
faris uftjue aevum referunt* alii noftrae aetati 
propiorem faciunt. Tradunt enim, claffeju-
liiCaefaris, cum inBritanniam navigaret, tem-
peftatibus disje6ta, naves aliquot adCuronum 
litora abreptas fuiife: ibiRomanos excenfionc 
fa<fta, primum in tabernaculis degifte morc 
mili-
o) Cromer. I. c. 
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militarij mox debellatis finitimis, late fines 
imperii per Sarmatiam extendifTe. p) Dlu-
gloj[us(\) fcribitcivilibello, quod inter Caefa-
rcin & Pompejum geitum eft, manum quan-
dam Romanorum deferta Italia, in has oras 
difceflifte, urbemque condidifle Romove, dc 
Romac nomine didam. Quod P. Liboae du-
ce, Pompeji legato navali, quidam fa&um con-
jiciunt: qui vel vi ventorum aveftus, vel cer-
to confilio vidorem Caefarcm declinans, hic 
tandcm cum fociis fedem fortunarum fuarum 
pofuit. Quibusdam placet, NeronemRoma-
nos exfules, qui inGiaris, ftcrili quadamma-
risMeditcrranei infula, tenebantur, in miiiti-
am evocaffe: verum eos facvitiam imperatoris 
veritos, confcenfis navibus, quas iiluc miferat, 
ad Pontum Euxinum adpuliffe. Dchinc pcr 
fatus Ruffiae ad vicinas mari Balthico regiones 
penetraftc. r) Alii viam & ducem alium fub-
ftituunt. Fuiffe enim Palarmonem quen-
dam, qui Neronis crudelitatem, vel Attilam, 
cum Italiam vaftaret vitaturus, longo circuitu 
per oftia finus Codani invedus, hic tandem 
confedit. s) O kolfcius hacc paucis complecfti-
tur, nova infuper conje&ura addita. Multa^ 
inquit, familia nobiles in Lituariiam venerunt, 
Jive hoc, occajione magna Jiccitatis in partibus 
D Ita-
t) Micbalo Lituan. loc. cit. 
q) Dlugofj. Ton^.I. lib.i. 
r ) Job. Lajicius l. C. 
s) Alex. Guaen. 0.2AA. 
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Jtalia, Skilia, Hijpanite per annos plures, five 
tyrannidis Neroniana, Jive perfecutionk AttiUt 
Jive domeftici belli, tempore Pompeji & Cafaris, 
Vari cumDjdio, Antonii cumOdavioia&um.t) 
Csterum Palaemoncm alii longc reccntiorem 
faciunt, quinobiles iftasfamilias, Lituanis tan-
toperc celebratas, fecum adduxifte putatur. Hoi 
vero de tempore, dc caufis profedionis,deiti-
nerc, quo huc pervenerant, adeo diverfatraden-
tes, fruftraeft, qui conciliarevelit. Atquecum 
nihil de hacexpeditione vetcres memoriacpro-
diderunt j 6c pleraque ne probabili faltem con-
je&ura nituntur, redius quis practereat, quam 
operam in iis rcfutandis confumat. 
§. XVI. 
Si ad tempus refpiciamus, ingens hic eft di-
ftantiaj aCxfare didatore, qui anteChriftum 
natum integro fcrc fcculovixit, & adPalxmo-
nem, qucm aliqui ad feculum decimum rejici-
unt. u] Igitur quid pro certo hic credam, cum 
in ponendo hujus migrationis initio, ultra mille 
annos difcrepent au&orcs ? Ncc nodus lolvitur, 
(iPalzmonemcumLibone dicam effe eundem, 
ut quibusdam placet. Nam neque hxc nomina 
conveniuat: & tantum abeft, ut Palaemoncm ab 
Italia venifte, aiiqui putent, ut potius fub Litua*-
nicocoefonatumefte nomen, & hodienumPtf-
leimon hominem fortunatu?n fignificare conten-
dant. 
* ] Okolfci Orb, Polon, Tom, l, p. 582. 
«] vid. Kojal. lib, i. 
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dant.v) Huc accedit, quod cum Italia longc 
antea fidena Chriftianam iufccperaf, vcrifimile 
dlet Paleimoncm, fi Italus fuidet, facra quo-
que etdem huc invexiiTe: quibus tamen hsec re-
gio ad fecuium XII, deftituta fuit. Quod vcro ad 
illuflres famiiia5,quas in fuo comitatu habuit,at* 
tinct, Sarnitius x) verifimiluis putat, quodGuel-
phorum&Gibellinorumfriftione inltalia fer-
•cnte, muiti Itali cumCrucifcrisultrocitroque 
meantibus, ab urbe Roma veteri ad Romam no-
vam, ad litHsBalthicum commigrarinti &in-
<le familiarum nomina Dorfprungorum, Co-
lumnarum originem traxerint. DeLtbonc, in-
quit, navarcbo Pompeji, jpcciofior narratio ejf. 
Ei forfan Florus y) occafionem dcdit: apud 
quern cum quidam iegidct, Liboncm in Curi-
£tico finu claflem habuifie, ex utriusquc nomi-
nis fimilitudine hacc figmcnta concepit, cumquo 
infupcrRomac novaeconditorcmftatuit. Fuific 
enim illamteftatur Dusburgius: Fuit autem in 
wedio nationis bujus perverfa, fcihcet inNadro-
l>iay locus quidam diflus Romow, trahens nometi 
fuutn a Roma. z) Ut vcro ad Caefarcm revertar: 
cum diligcnter fatis ipfe hoc naufragium defcri-
beret,a) nusquam dixit,fe homines, fed navcs 
militibus vacuas, quas coorta tcmpeilas in litore 
D 2 cjc-
v) Prator. l.i. c. 2. jf. 8. 
x) Sarnicm annal. Polon. lib. 6. p. 2§(5« 
y) Florus 4. 2. 31. 
z ) Dusburg Part. 3. c. 5. 
mi \ f Pfl// 
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cjecerat, amififle. Iftas autem quis credat, tot 
fyrtes & promontoria practerve&as, ignoto cur~ 
fu abditum hunc flnum incolumes intrafle; aut 
(i intraflent, paucos nautas, qui illis vehebantur, 
totterris occupandis fufFecifle, & tam late lin-
gvamprofeminafle Italicam? Proinde ifta via, 
non putaverim Latinorum ullum tunc temporis 
in Livoniam finitimasque regiones venifle. Ma-
gisarrident, quae de profugis inPontum, atque 
inde per Rufliac deitrta, huc delatis narrantur j 
(i ullis velerum monumentis adftrui poflent. 
Nam perfvafifllmum mihi eft, qui Livoniam 
occupaverant, terreftri itinece huc commeafle, 
a quacunque regione tandem ortum traxerint, 
§. XVII. 
In ifto deLivonorum origine diflenfu, omnes 
amice confpirant, ab Italica ftirpe efle repeten-
dam: quam traditionem a majoribus acceptam 
pofteritenuerequidem, fedincerti, exquaregi-
one illi veniflent. Unde fa&um eft, ut qui no-
ftris temporibus propiores, de hifce aliquid me-
jnoriacprodiderunt, iftas, quasmodo enumera-
vi, opiniones amplederentur, circumftantiis 
aliquot additis, quo majorem vcritatis fpeciem 
illae prae fe ferrent. Et quanquam in re adeo ob~ 
fcura certi quid ftatuere valdc cft difficilemihi 
tamen ad verum propius accedere videtur, qui c 
Pannonica aliqua provincia, fivcDacia, qu» 
hodie Wallachia dicitur, Livonicam gentem 
vult dedu&am. Nam fl cun&as regiones, quas 
Romani coloniis fuis impievcrant? contemple-
sm* 
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mur, nulla hifce commodior eft, ex quibus pro-
ptervicinitatem manusaliqua inLituaniamin-
fufa, longiusque deinde vcrfus mareBalthicum 
progrcffa, vetcres incolasveifedibusfuis pelie-
rct, vel connubiis mifceret, ConfedifTe autem 
inDacia infignem Romanorum coloniam hido-
riae fatis teftantur: quam Trajanus, vi&oDece-
balo,qui latciftitraduiimperitabat, primus eo 
deduxit, ut regionem longo bello exhauftam 
incolis impleret. De qua re Eutropius ita habet: 
De Affyria, Mefopotamia & Armenia revocavit 
exercitus, ac finem imperii voluit ejfe Euphratem. 
Jdem de Dacia facere csnatum amici deterrue-
runt} ne multi cives Romani barbaris traderen-
tur: propterea quod vitia Dacia, ex toto orbe 
Romano infinitas eo copias hominum transtule-
rat, ad agros urbes colendas. Dacia enim di~ 
uturno bello Decebali viris fuerat exhaufia. b ) 
Huncquidem exercitum populumque Aurelia-
nus longo tempore interjc&o, reduxit, qui, ver-
ba funt Vopifci,' qvum vaSlatum lUyricum ac 
Mcefiatn deperditam videret, provinciam trans 
DanubiumDaciam a Trajano conflitutamfublato 
exercitu &provincialibus reliquit, defperans eam 
foffe retineri: abdutiosque ex ea populos in Mce-
fiam coUocavit, adpellavitque eam Daciain, qua 
nuncduasMcefiasdividit. c) Credibiletamen eft, 
colonos aliosquc, qui oeconomiam jam aufpi-
catj crant, iftic remanfifle, & lingvam Sclavo-
D 3 ni-
b~\ Eutrop. in Adrian. I. 8. 
Aur, ! .c .10 .  
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nicam corru piffe, ufu iingvscLatinat introdu&oy 
qua Vallachi corruptc ha<Senus utuntur. d) 
Certe Dacicnm lingvam ex Latina promanallc 
non dubitabit, cui utramquc confcrre volupo 
fuerit: utquedehac re magis conftet, lubetprc-
cationem a Salvatore noftro prsecepfcam adpo-
nere: Tatul nojtre, cjine gyefch tn cfere, fecbi 
fhvente numtne oUtou, (e vinne lanot Krurctaje, 
fe fie voie aUtou, Kai en cfere, afcha fche la po-
mund,pitte nojire dei ajiesfche en totie frfle, fche 
g yarte peccate all nofire, Kum gyartem fche la 
datorie all noflre, fcbe nuye noi ducfe la glumide, 
dare Schlobofc noi de la totie cruietaie Amin.t) 
Proindefcerunt dodti, qui ex matrice Px.omana 
cjuatuor minores lingvas enatas affirmarcnt, Ita» 
licam fcilicet, Galiicam, Hifpanicam & Daci-
tam feu Vallachicam.f) 
§. XVIII. 
Hancautemlingvam fi quisdicataLivonica 
difcrepare, poteft refponderi,non unamgentem 
Dacias infediiTe } & unamquamque fuo palato 
Romanamaptaffc, adco, utex diverfitatc advc-
narum, diverfac ctiam enatsc fint diale&i. Narri 
Sciavi,Gothi,Gcpidac,Hcruli aliacquc nationc# 
«undcm inhabitarunt tradum: quarum alLam 
alio modo fuo idiomati Romanas inferuifle vo-
ccs verifimilc eft. Certo Hcruli, quorum pars 
Daciac agros ab Impcratore Juftiniano accepc» 
runt, 
Sarnicius Annal. I. z. p. 152. 
e ] apudHartk. Part. 2. p. 69. 
/ T - . C / M h t t / i  J j n  i9a 
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runt,pars etiamRomana caftra fecuti funt, g] fua 
dialedopropiusadLivonicam accedunt; utex 
corum reiiqulis, quse in agroMegapolitano, no-
mine Veruiorum remanent, intelligere efr. Cu-
jus rei documentum facra oratio,quamLazius h] 
annotavit, nobis ®ffe poteft. Adds etiam, quod 
quanto remotius, ab eo folo, ubi conceptus eft, 
fermo absportatur, tanto majorem percgrina-
rum vocum colluviem in fe recipit; haud aliter 
acrivus,quo longius afonte manat, eo plus de 
fapore fuo perdit, e terra, quam praeteriabitur, 
rnultum trahens. Ca:terum tempus certum, 
quando haee migratio fada fit, definire non adeo 
promtum eft: ex hiftoriis tamen coiligipoteftj 
antc finem feculi fcxti eam contigiffe. Nam ini-
tio feculi fccundi,Trajanus inDaciam colonos 
deduxit, qui centum &. fciaginta circiter annos 
ibi confederunt, ad AurelianumufqueCxfarem. 
Interca non magnopereDaciam barbarorum in-
curfionibus infeftatam iegimus 5 nifi quod fub 
Gaiicno fatis graves easdem fenfit.i] Et cum 
totoifto temporeRomani nullas iftuc mififtent 
colonias, & nihilominus iftius lingvae tam aper-
ta hodienum ibi exftent veftigia, oportet non 
exiguam Romanorum partem remanfiiTe, quse 
cum barbaris deinde immigrantibus lingvs Ro-
manae ufum communicarunt. An vero, ante de-
du&ionem ab Aurciiano fadam, auda fobole, 
ma* 
g'} Procop. Goih. Hlji. I. p. 287. 
bj Lazius demigr. /. 12. p. 61$. 
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manus aliqua Romanorum verfus brumalem 
plagam longius fponte feeeflKTet, ut opinatur 
Hartknochius j k] an vero ab incurfantibus bar-
bar is pulfa,non facile dixerim. Nec minor fufpi-
cio eft, poft Aureliani tempora populum ali-
quem ex iftis regionibus advenam,lingvam gen-
temque condidiife Livonicam. In tantis enim 
bellorum tumultibus, qui tunc ilj^s regiones to-
ties concuffere, non potuerunt multi prifcis fe* 
dibp reli&is,non tutiores fibi circumfpe&are re-
ceptus; quibpSarmatia propter propinquitatem 
fatis commoda fuit.NamGepida: &AlaniDaciat 
occuparunt: poftea Gothi fub Valente impera-
torejl] qui irruentibus deindeHunnis eas cef-
ferunt. mj Tandem feculo fexto Heruli Dacias 
a juftiniano obtinuerunt: quibus propter lin-
gvae morumque (imilitudinem Lituanos Livo-
nosqj originem debereKojalovicius n] verifimi-
limumputat. Undequoque fequitur, nontam 
Romanos, quamindigenas, qui olim exhacter-
ra egrefii funt, nunc remeantes Italicum una in-
vedalfe fermonem. ^ ftiis qui antiquitus haec lo-
ca tcnebant, verfus feptentrionem femotis, aut 
in focietatem admi/Iis. Haec de Livonorum origi-
ne breviter di&a funto • cum reliqua, quae ad hoc 
argumentumfpeAant, in aliamoccafionemre-
fervanda temporis ratio jubeat. Sed haec tamen 
ita defendere fum paratus, ut re&iora fug-
gerenti lubentifGme accedam. 
k] l'C. p. 108. /] Sozotnen. Hift. Ecclef. I. 6* 
€. 37. Procop. Goth. I.3. p. 388. m~\ Caliimach, 
Experieu. Attil. p.6y. »] Kojal. /. c. 
